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De samenwerking met Louisa bestond eerder uit onze
gemeenschappelijke bekommernis: 
hoe een project maken in deze buurt dat niet alleen aanvaard wordt
door de buurt, maar ook ondersteund.
Source : RUTH PLAIZIER
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Het is een kwestie van oog hebben voor de goede
aanwezige aspecten.
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NL//woensdag tot vrijdag 12-19u  
zaterdag & zondag 10-19u
De zondagen op de boerderij:
Kookateliers, workshops en debatten 
Thematische zondagen
Afsluitend weekend: 
 20/09: Debatten en concerten  
 21/09: Zondag op de boerderij
Bruxelles-Environnement / Alive Architecture / TAKTYK / 
Parckfarm Tour&Taxis asbl PANNENHUIS
BELGICA
FR//mercredi - vendredi 12-19h  
samedi - dimanche 10-19h
Les dimanches à la ferme:
Ateliers cuisines, workshop et débats- 
rencontres 
Dimanches thématiques
Week-end de clôture: 
 20/09 : débats et concerts
 21/09: dimanche à la ferme
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